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2015年度記念センター活動記録（敬称略） 
㻌
◇国際シンポジウム                    
「近代日中関係史の中のアジア主義－
東亜同文書院と東亜同文会－」 
 
日時：年月日（日）
会場：愛知大学豊橋校舎研究棟階第・
会議室
㻌
【開会挨拶】㻌
・三好 章（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー長）㻌
【趣旨説明】㻌
・馬場 毅（愛知大学名誉教授）㻌
【報告内容】㻌
・野口 武（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ーポストドクター、愛知大学非常勤講師） 
「明治中期の貿易活動における日清貿易研
究所の位置」
・武井 義和（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター研究員、愛知大学非常勤講師） 
「山田純三郎の孫文支援について」
・李 長莉（中国社会科学院近代史研究所研究員） 
「何天炯、宮崎滔天と孫中山」
・馬場 毅（愛知大学名誉教授） 
「大アジア主義から『脱亜入米』へ」 
・堀田 幸裕（一般財団法人霞山会文化事業部課長
補佐・研究員） 
「東亜同文書院の『復活』問題と霞山会」 
 
◇シンポジウム              
「海外からの大学引き揚げをめぐる問
題とその位相－東亜同文書院大学から
愛知大学への人事的接合性と自国文化
への接合－」 
 
日時：年月日（日）
会場：愛知大学豊橋校舎本館階第・会
議室
㻌
【開会挨拶】㻌
・川井 伸一（愛知大学学長・理事長）㻌
・神野 信郎（サーラグループ名誉顧問、中部ガス
株式会社相談役、ホテルアークリッシュ豊橋相談
役、愛知大学名誉役員）㻌
【趣旨説明】㻌
・加島 大輔（愛知大学文学部准教授）㻌
【報告内容】㻌
・藤田 佳久（愛知大学名誉教授・愛知大学東亜同
文書院大学記念センターフェロー） 
「本間喜一―東亜同文書院大学・同呉羽分
校、そして愛知大学―」
・三好 章（愛知大学現代中国学部教授・愛知大学
東亜同文書院大学記念センター長）
「小岩井淨とその時代―年前後を中
心に―」
・加島大輔（愛知大学文学部准教授） 
「東亜同文書院大学教員と愛知大学教員の
人事的側面における接合性」 
・広中 一成（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター研究員） 
「東亜同文書院から愛知大学へ「継承」さ
れたものは何か―教員の系譜から―」 
・武小燕（名古屋経営短期大学講師） 
「新中国建国初期の大学再編」 
・小川悟（表現技術研究所代表、愛知大学昭和
年卒業生）
「旧制愛知大学への転入予科生は人」 

◇展示会・講演会          
「『愛知大学公館100年物語』（㈱あるむ
刊)出版記念講演会」 

日時：年月日日
会場：㈱精文館書店 豊橋本店 
主催：㈱精文館書店
共催：㈱あるむ、愛知大学東亜同文書院大
学記念センター
㻌
㻌
【講演内容】㻌
・藤田 佳久（愛知大学名誉教授・愛知大学東亜同
文書院大学記念センターフェロー） 
「軍都豊橋と旧陸軍第㻝㻡師団長官舎」㻌
・新村 猛（東松照明から学ぶ寺小屋写真教室主宰・
公益財団法人日本写真家協会会員） 
「ファインダー越しの愛大公館・物語」㻌
・田辺 勝巳（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター（豊橋研究支援課長）） 
「愛知大学公館と愛知大学記念館」㻌
 
「東亜同文書院大学から愛知大学へ」 

日時：年月日木～日日
会場：松本市美術館（長野県松本市）
㻌
【講演内容】※㻝㻜月㻠日（日）のみ㻌
・小松 芳郎（松本市文書館特別専門員、前同館館
長）
「小岩井先生と松本」㻌
・可児 光治（愛知大学文学部文学科（昭和33年）
卒、元東邦高校教諭） 
・祖父江 哲一（愛知大学法経学部経済学科（昭和
37年）卒、松本市歴史の里あゆみの会（ガイドボ
ランティア）代表、松本革新懇代表世話人） 
・熊谷 達三（愛知大学法経学部経済学科（昭和31
年）卒、元トーワ物産名古屋事業所長） 
「小岩井先生との思い出」㻌
・三好 章（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー長、愛知大学現代中国学部教授）
「東亜同文書院大学から愛知大学へ～小岩井
浄と本間喜一～」㻌

※上記展示会・講演会に先立ち、「先行パネル
展」を開催

会期：月日（水）～月日（水）
場所：あがたの森文化会館（旧松本高等学
校）本館／復元校長室

◇センターに関する掲載記事・広告     
・中日新聞「豊橋の近代化見守った館㻌 旧陸軍
師団長官舎『愛知大学公館㻝㻜㻜年』本に」㻌
㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻡㻚㻞㻜㻕㻌
・東日新聞「『愛知大学公館㻝㻜㻜年物語』軍都の
歴史振り返る㻌 出版記念し講演会開催」㻌
㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻢㻚㻝㻢㻕㻌
・中日新聞「みんなの本㻌 愛知大学公館㻝㻜㻜年物
語―愛知大東亜同文書院大学記念センター
編」㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻢㻚㻝㻤㻕㻌
・朝日新聞「愛知大学公館の歴史、本に㻌 誘致
～戦後の再生など盛る」㻌 （㻞㻜㻝㻡㻚㻢㻚㻞㻞）㻌
・中日新聞「『愛大公館』㻞㻤日講演会㻌 豊橋の書
店㻌写真パネルも展示」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻢㻚㻞㻠㻕㻌
・東愛知新聞「愛知大学公館㻝㻜㻜年物語出版記
念㻌 軍都豊橋の歴史など紹介㻌 近代化と軍隊
の関係語る藤田氏」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻢㻚㻞㻥㻕㻌
・朝日新聞「ビジネス実践教育の先駆㻌 東亜同文
書院と戦後㻣㻜年」㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻣㻚㻝㻡㻕㻌
・朝日新聞「秋の散歩旅㻌いち押しは㻌 ＪＲと自治
体協力し提案」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻝㻡㻕㻌
・市民タイムス「東亜同文書院大学から愛知大学
へ㻌 軍国主義の時代にヒューマニズムを貫いた
郷土の人㻌 愛知大学第三代学長㻌 小岩井㻌淨」
㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻝㻣㻕㻌
・市民タイムス「東亜同文書院大学から愛知大
学へ㻌 日本最初の海外高等教育機関として中
国上海に設立された㻌 東亜同文書院（愛知大
学ルーツ校）」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻝㻕㻌
・市民タイムス「㻝㻜月㻝～㻠日に小岩井浄展示
会」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻟㻕㻌
・㻌東日新聞「東亜同文書院からのつながりを紹
介」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻠㻕㻌
・市民タイムス「小岩井浄と愛知大に光㻌 市美術
館で来月歴史展㻌 あがたの森先行パネル展」
㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻡㻕㻌
・信濃毎日新聞「ゆかりの運動家㻌 小岩井浄を
紹介㻌 愛知大㻌出身の松本で」㻌 （㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻡）㻌
・市民タイムス「東亜同文書院大学から愛知大
学へ㻌 愛知大学㻌 東亜同文書院の後継校」㻌
㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻣㻕㻌
・市民タイムス「会合・催しのご案内」㻌
㻌 㻌 （㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻜㻚㻝）㻌
・市民タイムス「愛知大学の歴史をたどる㻌 市美
術館で展示会㻌松本出身・小岩井浄に焦点」
㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻜㻚㻞㻕㻌
・中日新聞「功績や人柄㻌パネル展㻌 松本市美
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介」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻠㻕㻌
・市民タイムス「小岩井浄と愛知大に光㻌 市美術
館で来月歴史展㻌 あがたの森先行パネル展」
㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻡㻕㻌
・信濃毎日新聞「ゆかりの運動家㻌 小岩井浄を
紹介㻌 愛知大㻌出身の松本で」㻌 （㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻡）㻌
・市民タイムス「東亜同文書院大学から愛知大
学へ㻌 愛知大学㻌 東亜同文書院の後継校」㻌
㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻥㻚㻞㻣㻕㻌
・市民タイムス「会合・催しのご案内」㻌
㻌 㻌 （㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻜㻚㻝）㻌
・市民タイムス「愛知大学の歴史をたどる㻌 市美
術館で展示会㻌松本出身・小岩井浄に焦点」
㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻜㻚㻞㻕㻌
・中日新聞「功績や人柄㻌パネル展㻌 松本市美
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㻌術館㻌小岩井浄にスポット」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻜㻚㻞㻕㻌
・東日新聞「愛知大豊橋校舎㻌 来月㻢日国際シン
ポ」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻝㻚㻞㻠㻕㻌
・産経新聞「国際シンポジウム開催のご案内（全
面広告）」㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻝㻚㻞㻥㻕㻌
・新潟日報「体当たり㻌時代と格闘㻌 豊橋に根差
し平和運動㻌 上越出身・山岸多嘉子の戦後」㻌
㻌 㻌 㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻞㻚㻞㻣㻕㻌
・中日新聞「海外からの大学引き揚げをめぐる問
題とその位相」シンポジウム開催の案内㻌
㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻞㻚㻥㻕㻌

◇センター資料使用先一覧     㻌 㻌
依 頼 者 ：東奥日報社㻌
使用目的：企画展「孤高の新聞『日本』一羯
南、子規らの格闘」
使用資料：写真「日清戦争後の山田良政」
使 用 日 ：年月日～月日

依 頼 者 ：全国大学史資料協議会東日本部会㻌
使用目的：第回全国大学史展「学生たちの戦
前・戦中・戦後」
使用資料：現物「学生の講義ノート冊」画像
「静安寺路を行進する出陣書院学
徒部隊」「学生食堂代金借用写真」
「講堂での寮祭」（計点）
使 用 日 ：年月日～月日

依 頼 者 ：荒尾市教育委員会㻌
使用目的：宮崎兄弟資料館孫文関連施設紹
介コーナー
使用資料：写真「山田良政」「山田純三郎と孫
文」「東亜同文書院虹橋路校舎」「愛
知大学記念館外観」「記念センター
展示室内」「山田良政への孫文追悼
文書（）」「孫文が純三郎に贈
った写真（）」（計点）
使 用 日 ：年月日～

依 頼 者 ：豊橋観光コンベンション協会㻌
使用目的：ＪＲさわやかウォーキングパンフ
レット
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
使 用 日 ：年月日～月日

依 頼 者 ：株式会社アイプロ㻌
使用目的：テレビ愛知「探Ｑ！Ａトリップ」
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
使 用 日 ：年月日

依 頼 者 ：株式会社進研アド%HWZHHQ編集部㻌
使用目的：%HWZHHQ‐月号
使用資料：写真「同文書院教職員と同窓生」
使 用 日 ：年月日発行

依 頼 者 ：新潟日報社㻌
使用目的：新潟日報朝刊「前線の花と呼ばれ
て」特集
使用資料：写真「松岡洋右の多嘉子宛て書簡」
「小岩井多嘉子（『愛知大学公館
年物語』S）」（計点）
使 用 日 ：年月日付

依頼者： 株式会社日本新華僑通信社㻌
使用目的：ウェブ動画『蒋述日本』（中国「環
球網」、日本「日本新華僑報網」）
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
使用日： 年月

依頼者： 荒尾市教育委員会㻌
使用目的：宮崎兄弟資料館企画展「世界の孫
文記念館展」
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」「記念
センター展示室内」
使用日： 年月日～日

依頼者： 豊橋鉄道株式会社㻌
使用目的：春の渥美線・市内線沿線みどころ
紹介（チラシ）
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
使用日： 年月日

依 頼 者 ：豊橋市自治連合会㻌
㻌
使用目的：豊橋市制施行110周年記念事業ス
タンプラリー「地域の魅力、再発
見！～出かけて、感じて、ええじ
ゃないか豊橋～」チラシ・シート
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
使 用 日 ：年月日

◇東亜同文書院大学記念センター運
営委員会 㻌
・第１回㻌
日 時：㻞㻜㻝㻡年月日（木）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎講義棟 /（79
出席者：三好センター長、黄、加納、馬場、神
谷、加島、クサカ、藤田
（事務局）田辺、長本、森
・第２回㻌
日 時：年月日（木）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟 会議室 :（79
出席者：三好センター長、加納、神谷、馬場、
藤田
（事務局）田辺、長本、森
・第３回㻌
日 時：年月日（木）
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課
会議室（79
出席者：三好センター長、加納、馬場、神谷、
クサカ、加島、藤田
（事務局）田辺、森
・第４回㻌
日 時：年月日（金）
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課
会議室（79
出席者：三好センター長、加納、クサカ、加島、
藤田、馬場
（事務局）田辺、長本、森
・第５回㻌
日 時：年月日（木）
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課
会議室（79
車道校舎本館応接室 （79）
出席者：三好センター長、加納、加島、藤田、
馬場
（事務局）田辺、森
・第６回㻌
日 時：年月日（月）
会 場：豊橋校舎本館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室:（79
車道校舎本館応接室 （79）
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ
（事務局）田辺、長本、森

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前・戦中・戦後」
使用資料：現物「学生の講義ノート冊」画像
「静安寺路を行進する出陣書院学
徒部隊」「学生食堂代金借用写真」
「講堂での寮祭」（計点）
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
依 頼 者 ：荒尾市教育委員会㻌
使用目的：宮崎兄弟資料館孫文関連施設紹
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て」特集
使用資料：写真「松岡洋右の多嘉子宛て書簡」
「小岩井多嘉子（『愛知大学公館
年物語』S）」（計点）
使 用 日 ：年月日付

依頼者： 株式会社日本新華僑通信社㻌
使用目的：ウェブ動画『蒋述日本』（中国「環
球網」、日本「日本新華僑報網」）
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
使用日： 年月

依頼者： 荒尾市教育委員会㻌
使用目的：宮崎兄弟資料館企画展「世界の孫
文記念館展」
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」「記念
センター展示室内」
使用日： 年月日～日

依頼者： 豊橋鉄道株式会社㻌
使用目的：春の渥美線・市内線沿線みどころ
紹介（チラシ）
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
使用日： 年月日

依 頼 者 ：豊橋市自治連合会㻌
㻌
使用目的：豊橋市制施行110周年記念事業ス
タンプラリー「地域の魅力、再発
見！～出かけて、感じて、ええじ
ゃないか豊橋～」チラシ・シート
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
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
◇東亜同文書院大学記念センター運
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会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎講義棟 /（79
出席者：三好センター長、黄、加納、馬場、神
谷、加島、クサカ、藤田
（事務局）田辺、長本、森
・第２回㻌
日 時：年月日（木）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟 会議室 :（79
出席者：三好センター長、加納、神谷、馬場、
藤田
（事務局）田辺、長本、森
・第３回㻌
日 時：年月日（木）
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課
会議室（79
出席者：三好センター長、加納、馬場、神谷、
クサカ、加島、藤田
（事務局）田辺、森
・第４回㻌
日 時：年月日（金）
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課
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
車道校舎本館応接室 （79）
出席者：三好センター長、加納、加島、藤田、
馬場
（事務局）田辺、森
・第６回㻌
日 時：年月日（月）
会 場：豊橋校舎本館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室:（79
車道校舎本館応接室 （79）
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ
（事務局）田辺、長本、森

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